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1 Les 210 sondages réalisés sur le tracé de la déviation de Chanos-Curson n'ont livré que
peu de vestiges archéologiques. Un niveau contenant du mobilier daté de la fin de l'âge du
Bronze – début âge du Fer a été repéré au lieu-dit Melot (sondages 28, 29, 32 et 33) et au
lieu-dit  Grand  Caire  (sondages  46,  53,  56,  59  et  65).  Dans  le  sondage 65  le  niveau
renfermait  deux  structures  en  creux,  un  foyer  et  un  empierrement.  Ces  structures
peuvent correspondre à des installations de courte durée associées à un niveau contenant
de la céramique. On remarque que ce type d'occupation, caractérisé par un niveau de
mobilier  fragmenté,  réparti  régulièrement  sur  des  surfaces  étendues,  se  retrouve
fréquemment dans toute la moyenne vallée du Rhône depuis les phases néolithiques. Il
est  interprété  généralement  comme  un  niveau  d'  épandage,  sans  que  l'on  mesure
exactement  les  modalités  de  mise  en  place  de  tels  vestiges.  Aucune  autre  période
chronologique n'est représentée sur l'emprise du tracé.
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